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BOLETIN 
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OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
¿DVRRTHNCIA OFICIAL. SE PUBLIOA LOS LUNES, MIERCOLES T VIERNES. 
Luego que los señorea Aletldoa y Secretarios re- , 
«HDUL los número» del BOLETÍN que correspondan al Se auacríbe en la Imprenta de la Diputación proTinoial á, 4 peaetas 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
«itio de costumbre donde permanecerá hasta el re- 50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre j lEi pesetas al aSo, 
eifao del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de oonserrar los BOLK- pagadas al solicitar la suscricion 
nHBS coleccionados ordenadamente para BU encua-
dernacion que deberá, TeriScarao cada año. || Números sueltos 25 céntimos de peseta, 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escspto las 
que sean i instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peaeta. por cada linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día SS de Abril.)" 
. PSESIDKNOIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
la busca y detención de los expre-
sados sujetos, poniéndolos á dispo-
sición del Juzgado que los reclama. 
León 29 de Abril de 1894. 
Bl Gobernador, 
SS. MM. el Rey y la Reina Regen-
te (Q. D. G.) y Augusta Real Fami-
lia continúan sin novedad en ,su im-
portante salud, ; 
80BIEBN0 DE PROVINCIA.. 
CIrcnInr 
EISr. Juez de instrucción de As-
torga, en telegraipa de ayer, me di-
ce lo siguiente: 
«Ruego á V . <S. se sirva ordenar 
la busca y captura y conducción á 
este Juzgado, de presos provisiona-
les en esta cárcel, fugados de ella en 
la noche última, Imncisco de la Igle-
sia, Valentin Pardo Caíeión y Aia-
tias Rodríguez Sánchez, cuyas señas 
sun: 
Las del primero, 27 aflos de edad,. 
natural y vecino de Oviedo, de es-
tatura regular, chato, rubio, con bi-
f ote idem, que viste bombacho y lusa tela azul. 
Las del segundo, edad 48años, na-
tural de Ledesma, tendero ambu-
lante, es de estatura regular, cara 
larga, color moreno, cejas y peló 
negro, ojos castaños, nariz y boca 
regulares, barba poca y afeitada, y 
viste camisa algodón blanca con 
pintas negras, chaleco de Bayona 
usado, color Marrón, otro de pana 
negra, zamarra de lana negra, faja 
negra, pantalón algodón color ceni-
za, con rayas amarillas y encarna-
das, calza botinas. 
Las del tercero, edad 33 años, na-
tural de Belmillo de Sayago, tende-
ro ambulante, estatura regular, cara 
larga, cejas y pelo negro, ojos cas-
taños, nariz y boca regulares, bar-
ba poblada y afeitada; viste panta-
lón de paño azul, chaleco de paño 
negro, faja negra, blusa de tela fon-
do Wanco con rayas moradas, y bor-
ceguíes negros.» 
Encargo k todas las autoridades 
dependientes de la mia, procedan á 
Saturnino de Vargas Machuca. 
». SATURNINO DE.VARGAS MACHUCA, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que por D. Ildefonso 
Castro, vecino 'úp Riaño, se ha pre-
sentado eb la Jefatura do Minas, ea 
el día 5 del mes de Abril, á las once 
de su mañana, una solicitud dé re-
gistro pidiendo 12 pertenencias de 
la mina de carbón llamada Flora, 
sita en término del pueblo de Re-
molina, Ayuntamiento de Villayan-
dre, y linda por todos rumbos con 
terreno común; hoce la designación 
de las citadas 12 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida la 
boca de una galería antigua, en el 
Vallejo del Francés; desde él se me-
dirán 100 metros al Este, y se colo-
cará la 1.' estaca; desde ésta 100 
metros al Sur, y se colocará la 2.*; 
desde ésta 600 metros al Oeste, y 
se colocará la 3.'; desde ésta 200 
metros al Norte, y se colocará la 
4.*; desde ésta 600 metros al Este, 
y se colocará la 5.*, y con 100 me-
tros al Sur, se llegará al punto de 
partida. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido defiuitiramente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero. Lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el término de sesenta 
días, contados desde la fecha de 
este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la ley 
de minería vigente. 
León 21 de Abril de 1894. 
Saturnino de Vargas Machuca. 
Hago sab^r: Que por D. Gabino 
Cámara, vecino de esta ciudad, se 
ha presentado en la Jefatura de M i -
nas, en el día 2 del mes de Abril, á-
las diez y media de su mañana, una 
solicitud de registro pidiendo 52 per-
tenencias de la mina de hierro lla-
mada Za Esperania, sita en término 
del pueblo ae Villarrubín, Ayunta-
miento de Oencia, y linda al N . con 
terreno común, al S. con el Corbe-
do, al E. con Valiño Focátal, y al 
O. con terreno común; hace la de-
signación de las citadas 52 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se tendrá, por punto de partida 
una calicata hecha en el sitio de 
Trobedo, á unos 300 metros al N . 
del camino que conduce A citado 
pueblo de Villarrubín; desde él se 
medirán al N . 2.000 metros, colo-
cando la 1." estaca; desdo ésta al 
Sur 600-metros, y se colocará la 2."; 
desde ésta al Este.50 metros., y. se 
coloiará la 3.'; desde ésta.ai Oeste 
150 metros, y se colocará la 4.", y 
levantando perpendiculares de estos 
puntos extremos, quedará cerrado 
el perímetro. 
V habiendo hecho constar este 
interesado, que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero. Lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el término de sesenta 
días, contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 18 de Abril de 1894. 
Saturnino de Vargas Machuca. 
.Montes* 
Con arreglo al plan vigente dé 
aprovechamientos, el día 25 de Ma-
, yo próximo venidero, y hora de 
; las doce de su mañana, tendrá 
. lugar en la Casa-Ayuntamiento de 
: Santa Colomba de Cu rueño, bajo 
la Presidencia del Alcalde de dicho 
Municipio, y con asistencia de un 
empleado del ramo, la subasta de 
seis metros cúbicos de madera de 
roble, de los montes de dicho Santa 
Colomba, valorados en 60 pesetas; 
cuya subasta y disfrute se verifica-
rán con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia del día 
11 de Octubre de 1893. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
el BOLETÍN OFICIAL para conocimien-
to délos que deseen interesarse en 
dicha subasta. 
. León 23 de Abril de 1894. 
El Qobernador, 
. Saturnino de Vargas Machuca. 
El día 28 de Mayo próximo veni-
dero, y hora de las doce de su ma-
ñana, tendrá lugar en la Casa-Ay un • 
tamiento de Quintana y Congosto, 
bajo la Presidencia del Alcalde de 
dicho Municipio, y con asistencia 
de un empleado del ramo, la subas-
ta de 32 metros cúbicos de madera 
de pino, valorados en 317 pesetas, 
que proceden de corta fraudulenta 
verificada por el vecindario de Qm'n-
tanilla de Flórez en el monte Pinar 
del mismo, y que se hallan deposi-
tados en poder de Félix Falagán, 
de dicha vecindad. 
La subasta y disfrute se verifica-
rán con estricta sujeción á las con -
diciones 3.', 4.', 5.', 6.", 8.', 9.', 15, 
18, 22,26,27,28,29, 31, 33, 35, 36, 
37 y 38 del pliego de condiciones 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL del 
dia 11 de Octubre de 1893. 
Lo que be dispuesto se inserte en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para conocimiento de los que quie-
ran interesarse en dicha subasta. 
León 23 de Abril de 1894. 
El Oobornft.-lor, 
Saturnino de Vargas Machuca. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN EJERCICIO ECONÓMICO DE 1894 A 1895 
REPARTIMIENTO de 575.846 pesetas 62 céntimos, qué esta Corporación acordó hoy girar entre los Ayuntamientos de la provincia, para cubrir el déficit 
que resulta eü su presupuesto, conforme al art. 117 de la ley Provincial, en armonía con la base 3.", regla i . ' del art. 138 de ¡a lev Municipal, 
















Bevcinnos del Camino 
Berciaoos del Páramo. 
Berlauga... 





.Bastillo del.Páramo'. . . . . . 
Cabañas-raras 




Campazas . . . . . . 
Campo de la L o m b a . . . . . . . . . . . . . . 
Campo de-Villavidél 
C a m p o n a r a y a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Canalejas 
Candín. .; 
Cármenes . ' .> ; . . . . . . 
. Carrácedelo 
Carrizo..... . . , 
C a r r o c o r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Castilfalé . . . . . . . . . . . . 
Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de la V a l d u e r n á i . . . . . . . i 
Castriilo de los Polvazares..... . 
Castrocalbóh..... . . v .• .> 







Cebroncs del Río 
Cimanes de la Vegá 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto.- . 
Corvillos de los Oteros 
Gorullón 
Cuadros; 
Cabillas de los Uteros. 
Cabillas de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo. 
Bestríana 




Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega . . ' 
Fuentes de Carbajal. 
Galleguillos •. . í 
Garrafe 
Gordaliza del Pino.. 
Gordoncillo 
Grádeles.. 
Grajal de Campos. : 

















































































































































6.198 85 ' 
1.132 53 
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' 36 69 
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, 118 19 
' 123 60 
. 724 08 
• 444 67 
674 37 
' 186 03 
248 "04 
41 34 
• 506 64 
215 55 
, 825 72 
1.251 47 
. 179 68 
280 24 
14 84 





































































































































' 8.248 82 • 
15.111 61 
17.809 92 
: 22.756 32 
11.803 81 . 
. 8.986 98 
. 8.236 53 
8.105 33 






























































































































Gaseados de los Oteros 






La A n t i g u a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La Ercina . . . . . . . . . 
Lago de Carucedo.. 
Laguna Dalga 





La Vecilla . .• 
La Vega de A l m a n z a . . . . . . . . 
L^ón. I . 
Lillo;. 
Los Barrios de Luna. 
Los Barrios de S a l a s . . . . . . . . 
Lucillo. 
Llamas de la R i b e r a . . . . . . . . . 
Magaz 
Mansilla de las Muías. 
Mansilla Mayor.. 
Maraña. 
Matadeón de los Oteros. 
Matallana 
Matanza . . . . . . . ; . Í . . . . . 
Molmaseca 
Murías do Pa redes . . . . . . . . . . 
N o c e d a ; . . . . . . . . . . . - . . . . 
O e n c i a . . . . . : . . . . ¡....-
Onzonilla.. . 
Oseja de Sajambre 
Otero do Escarpizo. 
Pajares do los Oteros.-. 
Palacios de la Valduerna. 
Palacios del S i l . . .•!:-: 
Paradaseca 
Páramo del S i l . ¿ 
Peranzanes 
Pobladura Pelayo García. . . . ' . 
Pola.deGordón. . 
Ponferrada... 
.Portel» "a Aguiar. 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo.. ; 
P r a d o ; i . ; . . . : . . ' : . . . . . 
Quintanilla deSomoza. . . . . . . 
Priaranza del B i e r z o . . . . . . . . . 
Prioro.;';. .r. ' . . . . 
Puente-Domingo Floreza. 
Quintana, del C a s t i l l o . . . . . . . 
Quintana del M a r c o . . . . . . . . 
Quintana y Congosto . . . . . . . 
Rabanal del Camino . . . . . . 
Regueras de Arriba; 
Benedo de Valdetuéjar.. 
Royere. — 
Hiaño. 
Riego do la Vega. 
Riello.. 




Saheliees del Rio. 
Salamón 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Saucedo: 
San Cristóbal de laPolantera.. 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Millán 
San Pedro de Bercianos 
Sta. Colomba de Curueño 
Sta. Colomba de Somoza 
Sta. Cristina de Valmadrigal... 
Sta. Elena de Jamuz . . . . . 
Sta. María de la Isla 
Sta. María del Páramo 
Santa María de O r d á s . . . . . . . . . 
Sta. Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas.-. 
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7 582 .15 
•119;9»3 76 
7 779 50 
7 470 68 









II 646 27 
12.633.68 
H.Sl f f^O 
12.917 52-
8.012 18 




• 9.427 24 
10.357 76 
8:037 62 
• 11:750 41 
6Í169 70 
. ' 5.646 84 
', 14.108 52 
•45.125 52 
5 88) 23 
v 4.346 24-
9.387 17 
. 4.746 64 
13 866 76 
.13.721.23 
5 004 77 
12.452 61 -
10 761 64 
11 734 53 
11.835 60 • 
15.616 62 
6.443 52 
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72.046 83 
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, 17:101 49 
' 9.705 89 
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24.444 06 
. 8!.994 76 
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Soto de la Vega 
Soto y Amío 















Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de D. Juan 
Valverde del Camino 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
San Martin de Moreda 
Vegacervera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 










Villademor de la Vega 
Villafer 
Villagatón 






















Urdíales del Páramo 
Zotes 
TOTAL 2.575 625 14 



















































































































































































































































































































































































































































































León II de Abril do 1894.—Es copia: El Presidente, Anlonio VUlarino. 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN. 





Término doodo radican 
Turcia y Armellada. 
del remato de la adjudicociÓD 
Nombre del comprador 




León 24 do Abril de 1894.—Santiago Illán. 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN. 
Contribución Induslrinl. 
Ea cumplimiento á lo prevenido en el art. 84 del Reglamento de 11 
de Abril de 1893 vigente, para la imposición, administración y cobranza 
de la contribución industrial y de comercio, la Administración de Hacien-
da, dedicada actualmente á los trabajos de formación de la matricula que 
ha de regir durante el próximo año económico de 1894 á 1895, convoca á 
todos los industriales que constituyen gremio para la reunión de los mis-
mos, en el local de dichas Oficinas, eu los dias y horas que á continua-
ción se expresan, con objeto de proceder á la elección de Síndicos y cla-
sificadores, para el reparto de cuotas, con sujeción á las disposiciones 
vigentes. 
Según el párr^b 3.°, art. 74 del Reglamento citado, no son agremia-
bles los individuos dedicados al ejercicio de una misma industria de las 
comprendidas en las tarifas 1.' y 4.", y en los números de las tarifas 2.' y 
3.* señalados con la letra A, cuando no exceda de diez su número en cada 
población, y por tanto, deberán satisfacer la cuota señalada en tarifa. 
GREMIOS. 
Almacenistas de aceite , 
Idem de hierro 
Idem de quincalla fina 
Idem pafios y demás tejidos . 
Fondas y Hoteles 
Camisería fina 
Obras de ferretería , 
Cafas.. 
Tejidos .por menor 
Venta de vinos por mayor.. 
Idem de ultramarinos 
Idem de tocino y jamón 
Tabernas • 
Paradores ó mesones 
Tiendas de abacería 
Casas de huéspedes 
Venta de carbón vegetal... 
Tablajeros 
Tabernas fuera del casco... 






Hojalateros y vidrieros.... . 



































Oiscmnríones.—Art. 83. Cuando los individuos do un gremio al ser 
couvocados no pasen de 15, elegirán un Sindico; si excedo de este núme-
ro hasta 100, elegirán dos Síndicos, y cuando sean más de 100, tres. Los 
clasificadores serán dos cuando los individuos del gremio no excedan de 15, 
cuatro si pasan de esto número sin llegar á 50, seis cuando tenga el gre-
mio de 50 á 100, y diez de 100 á 500. Para desempeñar el cargo do Sindico 
ó clasificador, será condición precisa hallarse al corriente del pago do la 
contribución, cuyo extremo justificarán con la exhibición del recibo del 
último trimestre, sin cuyo requisito será nulo su nombram;eoto si resul-
tase elegido. 
Al reparto deberán acompañar el acta con las reclamaciones c^ ue se 
hayan presentado, haciendo constar en la misma la exposición al publico 
por término de ocho días, para que los individuos de cada gremio se en-
teren de la cuota que les ha sido impuesta; teniendo en cuenta que la 
cuota individual repartida por el gremio, no podrá exceder en ningún 
caso d '^l cuádruple de la fijada por tarifa, ni bajar de la cuarta parte. 
León 25 de Abril de 1894.=E1 Administrador de Hacienda, Santiago 
Illán. 
cienda, ha cesado de prestar servi-
cio en esta provincia el Auxiliar ad-
ministrativo de la Inspección pro-
vincial, D. Baldomcro Ron, por pase 
á ejercer igual destino en la de Oren-
se. Lo que se publica en este BOLE-
TÍN OFICIAL para conocimiento del 
público, según lo que dispone el ar-
tículo 8.° del Reglamento provisio-
nal de la Inspección de Hacienda. 
León 26 de Abril de 1894.—A. Ve-
la-Hidalgo. 
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tiELF.GAGlON DE HACIENDA 
UE LA PROVINCIA DE LEÓN 
En cumplimiento ú lo dispuesto 
por Real orden de fecha 14 de Fe-
brero, comunicada á esta Delegación 
por la Subsecretaría del Ministerio 
de Hacienda, ha cesado de prestar 
servicio en esta provincia el Auxi-
liar técnico de la Inspección, Perito 
mecánico, D. Manuel Hevia, por pa-
se á ejercer igual destino en la de 
, Oviedo. Lo que se publica en este 
• BOIETÍN OFICIAL para conocimiento 
I del público, según lo que dispone el 
j articulo 8.° del Reglamento provi-
sional de la Inspección de Hacienda. 
I León 26 de Abril de 1894.—A. Ve-
j la-Hidalgo. 
En cumplimiento á lo dispuesto 
por Real orden de 16 de Abril, co-
municada á esta Delegación por la 
Subsecretaría del Ministerio de Ha-
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA l>110Vt.\CIA DE LEÓN. 
Negociado de Alinas 
En cumplimiento á lo que dispone 
el art. 33 de la Instrucción de Re-
caudadores, do 12 de Mayo de 1888, 
se haco saber á los concesionarios 
do las minas que radican en el par-
tido de La Vecilla, 1.', 3." y o." zona 
de Villafranca, 6." de Sahagún y 3." 
de León, que desde el 1.° de Mayo 
próximo hasta el 10 de Junio si-
guiente, día en que termina el pla-
zo voluntario, se halla abierta en 
esta Tesorería la recaudación del 
impuesto d3 canon por superficie, 
correspondiente al 4.° trimestre del 
corriente ejercicio, á las horas or-
dinarias de oficina; dicha recauda-
ción está á cargo del Oficial don 
Ameliano Villumbrales. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados. 
León 4 26 de Abril de 1894.—El 
Tesorero de Hacienda, Pascual Sie-
rra. 
Rccnmlaclón de fonlrflmclonos 
En los Distritos municipales que 
se expresan á continuación, se veri-
| ficará la cobranza de las contri-
1 buciones territorial ó industrial del 
cuarto trimestre del ejercicio eco-
nómico de 1893-94: 
7." Zona dcljwlido de León 
Vegas del Condado, los dias 4, 5 
y 6 de Mayo. 
7." Zona de Valencia de D. Juan 
1 Gusendos de los Oteros, los dias 
9 y 10 do Mayo. 
1 Santas Martas, 11 y 12 de id. 
Corvillosde los Oteros, 13 y 14 de 
' Mayo. 
i Villanuevo de las Manzanas, 17 y 
I 18 de Mayo. 
\ 7.a ZOÍM de Sahagún 
Valdepolo, 20 y 21 de Mayo. 
Cubillas de Rueda, 25 y 26 de id. 
1 Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 33 do la Instruc-
ción de Recaudadores. 
León 26 de Abril de 1894.—El Te-
sorero de Hacienda, Pascual Sierra. 
A-Jf UNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Lrdiales del Páramo. 
Habiéndose acordado por este 
Ayuntamiento y contr¡buyeiites 
asociados, el arriendo á venta libre 
de las especies de consumos de este 
término municipal, para el año eco-
nómico de 1894-95, sGgún previene 
el art. 39 del Reglamento, se hace 
saber: 
Que la primera subasta tendrá lu -
gar en la Casa Consistorial de este 
Municipio el día 3 de Mayo próximo, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, 
ó de quien delegue 'Sus funciones 
éste, desde las dos & las cuatro de 
la tarde, y no se admitirán postu-
ras que no cubran el tipu de la su-
basta; siendo éste para el Tesoro y 
recargos autorizados, la cantidad 
de 5.093*69 pesetas. 
Que dicha subasta tendrá lugar 
por el sistema de pujas á la llana, y 
con sujeción al pliego de condicio-
nes que se halla de manifiesto en la 
Secretaria del Ayuntamiento. 
Que la garantía necesaria para 
poder tomar parte en la subasta será 
el 2 por 100 del importe total de la 
subasta dicha. 
Que si no surtiere efecto la pri-
mera subasta, se celebrará otra se-
gunda el día 13 del dicho Mayo, y á 
la misma hora, y en ésta se admiti-
rán posturas que cubran las dos ter-
ceras partes del tipo señalado. 
Y que el remate se adjudicará al 
mejor postor, siempre que práste la 
fianza necesaria ajuicio del Ayun-
tamiento. 
Urdíales del Páramo á 23 de Abril 
de 1894. — E l Alca lde , Lorenzo 
Franco. 
Alcaldía conslitucional de 
Paradaseca. 
En los días 5, 6 y 7 de Mayo pró-
ximo, horas de diez de la mañana á 
las cuatro de la tarde, tendrá lugar 
en el sitio de costumbre, la recau-
dación voluntaria del 4." trimestre 
del corriente año económico, por 
contribución territorial é industrial. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados. 
Paradaseca 24 de Abril de 1894.— 
E l Alcalde, Manuel Murias. 
ejercicio, en las horas de nueve de la 
mañana á cuatro de su tarde. 
En los mismos días y horas seña-
lados para las directas, se recaudan 
las cuotas de consumos y recargos 
municipales sobre ganadería pecua-
ria. 
Armunia 24 de Abril de 1894.—El 
Alcalde, Pío Martin. 
Alcaldía constitucional de 
Villamitar 
En los dias 5 y 6 del próximo mes 
de Mayo se verificará la cobranza de 
la contribución territorial é indus-
trial del 4 ° trimestre; el primer día 
en Santa María del Monte, y el se-
gundo en Villamizar, desde las nue-
ve á las tres de la tarde. 
Villamizar 23 de Abril de 1894.— 
El Alcalde, Esteban Castaño. 
1894.—El Alcalde, Felipe Abella.— 
P. S. M.:ElSecretario,Nicolás Ami-
go. 
Alcaldía constitucional de 
Vegas del Condado 
Cumplidas las formalidades pres-
critas en la Keal orden^circular de 
3 d9 Agosto de 1878, 5 de Abril de 
1879, y demás que en ésta se citan, i 
y la de 15 de Febrero de 1893, el j 
Ayuntamiento y Junta de asociados | 
que tengo el honor de presidir, ha ! 
acordado, en sesión de 11 de Marzo 
último, con el fin de cubrir el défi- :. 
cit de 988 pesetas 13 céntimos que 
resultan en el presupuesto para el 
ejercicio de 1894-95, el arbitrio ex- , 
traordinario de 17 céntimos de pe- ; 
seta en cada 100 kilogramos de le- ¡ 
ñas de todas clases que se consu-
man en esta localidad, excepción 
hecha de la que so destine á la ia- . 
dustria. 
Lo que so hace público non suje-
ción á las reglas 2." y 3.", disposi-
ción 2." de Ja citada Real orden de 3 j 
de Agosto de 1878. 
Vegas del Condado 20 de Abril de ' 
1894.—Vicente Llamazares. 
Alcaldía conslitucional de 
Gacaielos. 
Habiéndose formado por esta A l -
caldía el padrón correspondiente al 
ejercicio económico de 1894 á 95, de 
todos los edificios y solares no exen-
tos de contribución, existentes en 
este término municipal, dicho pa-
drón queda expuesto al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento por el 
término de ocho dias, al objeto de 
que los contribuyentes puedan exa-
minarlo y hacer dentro del plazo fi-
jado las reclamaciones que crean 
convenientes sobre errores aritmé-
ticos ó de copia. ~ .„ 
Cacabelos 23 de A bril de 1894.— 
El Alcalde, Alejandro Vereda. 
Alcaldía constitucional de 
Barjas 
En los días 17, 18 y 19 de Mayo 
próximo, desde las ocho de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde, 
estará abierta en este pueblo la re-
caudación de las contribuciones te-
rritorial é industrial del 4.° trimes-
tre del corriente año económico, á 
cuyo fio se invita á los señores con-
tribuyentes á que concurran con i 
puntualidad á satisfacer sus cuotas ' 
respectivas. Igualmente se hace sa-
ber que en los diez primeros dias de 
Junio próximo, se recibirán, sin re-
cargo alguno en las oficinas del re-
caudador, las cuotas de los contri -
bnyentes que antes no las hubiesen 
satisfecho; transcurrido que sea es-
te último plazo, sufrirán los morosos 
el consiguiente apremio. 
Barjas 24 de Abril de 1894.—El 
Alcalde, Carlos Sobredo. 
Alcaldía constitucional de 
Villayandre 
.Desdo esta fecha y por término 
de diez días, se halla expuesta al pú-
blico en la Secretaria la matricula 
de subsidio, formada para el año eco-
nómico de 1894-95, á fin de que los 
contribuyentes puedan examinarla, 
y formular las reclamaciones que 
estimen procedentes. 
Villayandre 22 de Abril de 1894. 
— E l Alcalde, Juan Diez. 
Alcaldía conslitucional de 
Armunia 
En los dias 8 y 9 del próximo mes 
de Mayo se verificará, en los locales 
de costumbre de este Municipio, la 
recaudación voluntaria sobre cuotas 
de directas, de territorial é indus-
trial del 4." trimestre del corriente 
D. Felipe Abella Abad, Alcalde-Pre-
sidente de este Ayuntamiento. 
Hago saber: Que habiéndose for-
mado el registro fiscal de todos los 
edificios y solares existentes en este 
término municipal, la Junta pericial 
ha acordado que se exponga al pú-
blico en la Secretaria de este Ayun-
tamiento, por el término de quince 
dias, á contar desde esta fecha, con 
objeto de que los contribuyentes 
puedan examinarle y hacer ntro 
de dicho plazo las reclama iones 
3ue consideren justas, por medio e instancia dirigida á ia referida 
Junta y acompañada de los docu-
mentos j ustificativos correspondien-
tes. 
Lo que se anunu. r el presente 
edicto para conocimiento de los in-
teresados, á fin de que hagan uso 
del derecho que les concede el ar-
ticulo 19 del Reglamento de 24 de 
Enero de 1894. 
Dado en Fabero á 20 de Abril de 
Alcaldía constitucional de 
Alija de los Melones j 
Terminado el registro fiscal de j 
fincas urbanas existentes en todos 
los pueblos que constituyen este 
Ayuntamiento, de conformidad á lo ! 
prevenido en el Real decreto de 24 1 
de Enero último, se halla de mani- ! 
fiesto en la Casa Consistorial del 
mismo, por espacio de quince dias; ! 
durante los cuales, pueden los inte- ! 
resados examinarlo, y hacer las re- i 
olamuciones que estimen oportunas. ¡ 
Lo que se hace público en cum- | 
plimiento á lo mandado en el art. 17, ; 
letra D, del citado Real decreto. ¡ 
Alija de ios Melones 22 de Abril \ 
de 1894.—El Alcalde, Joaquín Vi 
llar. 
JUZGADOS. - v 
D. Julio Martínez Jimeno, Juez de 1 
primera instancia do la ciudad de i 
Astorga y su partido. 
Hago saber: Que para hacer efec-
tivas las responsabilidades pecunia-
rias impuestas á Gregoria Marcos 
Í3arcia, vecina de Benavides de <3rr 
vigo, en causa que se la siguió por 
hurto de unas galochas, se saca á 
pública subasta, por segunda vez, 
mediante á no haber habido licitado-
res en la primera, la finca siguiente: 
Una casa, en el casco de Benavi-
des, calle Real, cubierta de teja, con 
habitaciones de alto y bajo, sin co-
rral; que linda por el frente, con di-
cha calle Real; por la derecha en-
trando, con casa de herederos de 
Juan Fernández; por la izquierda, 
con huerta de Isabel Martínez, y es-
palda, con otra de herederos de Pa-
blo Martínez; tasada en 150 pesetas; 
pero siendo, como es, segunda su-
basta, se anuncia con la rebaja de 
25 por 100 de la anterior suma. 
No se han presentado títulos de 
propiedad de dicha casa, y no tiene 
contra si carga alguna más que la 
consiguiente al embargo de que se 
trata, según certificación dada por 
ei Sr. Registrador de la propiedad 
de este partido. 
El remate tendrá lugar el día 22 
del próximo mes de Mayo, y hora de 
las doce de su mañana, en la sala de 
audiencia de este Juzgado. 
No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
tasación, y para tomar parte en la 
subasta, es preciso consignar el 10 
por 100 del precio de tasación. 
Dado en Astorga á 24 de Abril de 
1894.—Julio Martínez Jimeno.—El 
Escribano, Juan Fernández Iglesias. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
INGENIEROS 
7." Depósito de Jlesena 
Dispuesto por Real orden-circular 
fecha 5 de Febrero último, se expi-
da licencia absoluta á los individuos 
del reemplazo de 1882 que hayan 
cumplido los doce años de servicio, 
se hace saber por medio de la pre-
sente circular para que los Alcaldes 
en cuyos Ayuntamientos se hallen 
residiendo individuos de la referida 
quinta y hayan servido en el Cuer-
po de Ingenieros, remitan á este 
Depósito y á la brevedad posible, 
relación nominal de los mismos, con 
objeto de enviarles la licencia abso-
luta. Al propio tiempo, se hace pre-
sente á los que al separarse de filas 
dejasen alguna cantidad en masita, 
qué, para reclamar estos alcances, 
deben dirigirse al Sr. Coronel del 
primer Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, de guarnición en Logroño. 
Valladolid 20 do Abril de 1894.— 
El Jefe del Depósito, Mauro García. 
GUARDIA CIVIL 
Comandancia de la provincia de Zeta. 
Necesitándose tomar en arriendo 
una casa para que sirva de cuartel á 
la fuerza de la Guardia civil del pues-
to que se ha de establecer en el pue-
blo de Gusendosde ¡os Oteros, de es-
ta provincia, según Real orden de 24 
de Marzo último, las Corporaciones y 
particulares que deseen alquilar al-
guna, podrán dirigir sus proposicio-
nes á esta mi residencia, en el térmi-
no de un m es, á contar desde la fecha 
de la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia; 
debiendo tener presente que, ofreci-
da por el Ayuntamiento de Gusen-
dos, casa gratuita para el estableci-
miento del puesto, ha de ser con tal 
carácter la que se propenga, satisfa-
ciendo dicho Ayuntamiento el al-
quiler que se estipule. En la proposi-
ción se hará detallada descripción 
de las condiciones que tenga el edi-
ficio, debiendo reunir las necesarias 
para el alojamiento de la fuerza. 
Valencia de D. Juan 24 de Abril 
de 1891.—El Oficial instructor, Es-
teban Rico Urquiola. 
ANDNOIOS PARTICULARES. 
ARRIENDO DE PUERTOS. 
Juntos ó separadamente se arrien-
dan los puertos, para pastos, llama-
dos £1 Mular. Reciello y Vega de 
Palo, radicantes en el partido judi-
cial de Murias de Paredes, provin-
cia de León, de la propiedad del 
Excmo. Sr. Conde de Peñaranda. 
Informarán: en Madrid, calle do 
Recoletos, 21, Hotel, y en León, don 
Epigmcnio Bustamante, Abogado. 
El día 14 de .Mayo, & la una de la 
tarde, en el sitio del Pontón del Ra-
dillo, bajo la Presidencia de D. San-
tos Llamazares, se saca á pública 
subasta la limpia de la presa del Ca-
bildo, de los cuatro pueblos de Rode-
ros, San Justo, Mancillerus y Villa-
turiel. El pliego de condiciones se 
hallará de manifiesto en dicho sitio. 
— E l Presidente,Santos Llamazares. 
Imprenta de la Diputación provincial. 
